

































い 3）が、本稿では以下の 2 つの定義を前提とする。
　「組織開発とは、組織が目指す目標を達成する
ために、より効果的な組織を作る計画的なプロセ


















































































4） 塩次 喜代明、小林 敏男、高橋 伸夫〔2009〕pp.172-173。
5） 塩次 喜代明、小林 敏男、高橋 伸夫〔2009〕pp.173-177。






































































































































































































































23） 桜井 一紀 / 日経情報ストラテジー編〔2006〕pp.222-229。
24） 伊藤守、鈴木義幸、金井壽宏〔2010〕pp.168-188。
25） 「電氣新聞」　2009 年 9 月 16 日。
26） 「日本経済新聞」2013 年 7 月 2 日朝刊　p29。













































































28） Ｆ氏とＫ氏には、2013 年 10 月 8 日にインタビューした。




















































































































































40） 「日本工業新聞」2006 年 10 月 11 日。




































































































































































































































































































































タ名古屋教育センターでは、2009 年から CAF 研

















けており、初級は 2 日間 13 時間で学べるように
なっている。


























2013 年 11 月現在、東京で 29 回、名古屋で 33 回、

























































































































塩次 喜代明、小林 敏男、高橋 伸夫〔2009〕『有斐閣ア
ルマ　経営管理 〔新版〕』有斐閣
45） 野中他〔2001〕p17。
46） 野中は、「場作り」という表現を使い、大山は、「場創り」という表現を使っているので、本文では統一せず、文脈により使い分け
た。
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